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громади, на прикладі Великоберезовицької селищної ради. 
Предмет дослідження – теоретико-методичні та прикладні основи системи 
публічного управління розвитком громади органу місцевого самоврядування. 
Мета дослідження - дослідження теоретичних підходів та розробка практичних 
рекомендацій щодо напрямів підвищення ефективності системи публічного управління 
розвитком Великоберезовицької селищної ради.______________________________________ 
Методи дослідження: системного підходу, синтезу, аналізу, опитування, порівняння. 
У роботі проведене дослідження системи публічного управління розвитком громади 
на прикладі Великоберезовицької селищної ради та викладено заходи щодо її вдосконалення. 
Так, розроблено пропозиції щодо впровадження функціонування відділу економічного 
розвитку та інвестицій Великоберезовицької селищної ради, удосконалення процесу 
сталого розвитку Великоберезовицької громади за рахунок екологічної складової, а також 
створення парково-відпочинкової зони  у смт. Велика Березовиця. 
Розроблені пропозиції можуть бути впроваджені у діяльність Великоберезовицької 
селищної ради._________________________________________________________________ 
 
 
англійською: The object of research is the process of public management of community 
  
development, on the example of Velykoberezovytsia village council. 
The subject of the research is the theoretical-methodical and applied bases of the system of public 
management of community development of the local self-government body.___________________ 
The purpose of the research is to study theoretical approaches and develop practical__________ 
recommendations for improving the efficiency of the public development management system of___ 
Velykoberezovytsia village council.___________________________________________________ 
Research methods: of system approach, synthesis, analysis, poll, comparison._________________ 
       The research of the system of public management of community development on the example of 
Velykoberezovytsia village council and measures for its improvement are presented. Thus,________ 
proposals were developed to implement the functioning of the department of economic development 
and investment of Velykoberezovytsia village council, improving the process of sustainable_______ 
development of Velykoberezovytsia community due to the environmental component, as well as the 
creation of a park and recreation area in Velyka Berezovytsia.______________________________ 
        The developed proposals can be implemented in the activities of Velykoberezovytsia village  
council. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
